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arr. Julie Eshliman 
What a Wonderful World ................ George Weiss and Bob Thiele 
arr. Mark Hayes 
Clocks, from TIME PIECES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stephen Chatman 
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Danny Boy .................................... arr. Kevin A. Memley 
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David Anderson, Tyler Humphries, and Dalton Williams; soloists 
She Walks in Beauty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Earlene Rentz 
My Soul's Been Anchored in the Lord . . . . . . . . . . . . . . . . arr. Moses Hogan 
Daniel Cape, Caleb Peterson, and Brandon Solinger; soloists 
The Concert Chorale 
Alyssa Griffith, Rachel Lowrance, and Jan Plumley, pianists 
0 Be Joyful in the Lord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . John Rutter 
Doors of Daring .................................... Andrea Ramsey 
Animal Crackers, Vol. 2 ................................ Eric Whitacre 
I. The Canary 
II. The Eel 
Ill. The Kangaroo 
Alleluia 
Allison Butterworth and Jeremy Witt, soloists 
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